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SINOFSIS
“Study on Proton Saga Engine”adalah projet yang kami jalankan 
Tujuan utama projet ini adalah untuk mendedahkan pelajarr-pelajar 
kepada teknologi asas sebuah enjin automobfiil dan juga di bidaugg 
kejuruteraan dapat dilaksanakan dengan lancar.Konsep ini 
amat penting untuk dipelajari.Cleh itu,enjin ini adalah dari 
jenis yang ringkas tetapi moden,iaitu enjin Proton Saga*
Harapan kami,semoga pelajar-pelajar dapat memahami secara terpe- 
rinci dah seterusnya boleh membawa pembaharuan teknologi 
hasil dari mempelajari matapelajaran Kejuruteraan Automobil. 
Insyallah.
i
Penqenalan kepada in j in  4 le jang
K enderaan her mo tor pada mas a k in i mempunyai ber hagai- 
bagai jenis i n j i n .Terdapat lima jenis injin pembakaran dalam 
yang digunakan oleh kenderaan bermotor iaitu injin petrol 4 
l e j a n g ,injin petrol 2 lejang,injin d e i s e l 9i#njin rotari 
wankel dan turbin gas.Injin pembakaran dalam ialah injin 
dimana ruang pembakarannya adalah di dalam injin tersebut.
Injin Proton Saga adalah injin petrol 4 lejang-Dalam 
i n j i n p e t r o 1 4 lejang m e n g.g u n a k a n c a m p u r a n u d a r a d a n 
p e t r o l (b a h a n a p i ) dalam nisbah yang betul iaitu 14.7 kilogram 
udara pada i kilogram bahanapi untuk mendapat pembakaran 
yang s e m p u r n a -Campuran tersebut dimampatkan kemudian di 
bakar dengan menggunakan palam p e n c u c u h .H a s i 1 pembakaran ini 
adalah tenaga yang diperlukan unefcfilk menggerakkan kenderaan.
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